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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας 
αποτελεί το συντονιστή εταίρο του 
προγράμματος LIGHT 
(http://www.libver.gr/light), το οποίο 
υλοποιείται στα πλαίσια της κοινοτικής 
πρωτοβουλίας ΙNTERREG III C - Aνατολική 
Ζώνη. Σκοπός του προγράμματος είναι να 
βελτιώσει την ηλεκτρονική πρόσβαση του 
κοινού στις πηγές της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 
 
Το πρόγραμμα LIGHT καταφέρνει να συνδέει 
τον πολιτισμό με την εκπαίδευση, να 
ενημερώνει το κοινό για την αξία της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, να δημιουργεί 
πρόσβαση στο πολιτιστικό απόθεμα της 
περιοχής καθώς και να συμβάλλει στη 
δημιουργία πολιτιστικού περιεχομένου 
ενθαρρύνοντας την καινοτομία και τον 
πειραματισμό. Κεντρικό στοιχείο του 
προγράμματος, είναι η ανάπτυξη ψηφιακού 
χάρτη της πόλης της Βέροιας 
(http://www.theveriagrid.org/). Ο χάρτης 
αυτός περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για 
μνημεία, αξιοθέατα, καθώς επίσης πλήρη οδηγό 
εστιατορίων, ξενοδοχείων, agenda πολιτιστικών 
και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κα. Η ψηφιακή 
αυτή εφαρμογή σκοπεύει να αναδειχθεί σε 
ξεχωριστό οδηγό γρήγορης περιήγησης σε ότι 
ποιο αξιόλογο έχει η πόλη να προσφέρει, 
βοηθώντας τόσο τους επισκέπτες να 
γνωρίσουν, όσο και τους κατοίκους να 
επανεκτιμήσουν το μέγεθος της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της περιοχής. Για την υλοποίηση 
και ανάπτυξη της δράσης αυτής η Βιβλιοθήκη 
συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την 11η 
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους Ν. Ημαθίας και το Κέντρο 
Ευρωπαϊκών Μελετών του Δήμου της Βέροιας. 
Επίσης, η Βιβλιοθήκη έχει υπογράψει Μνημόνια 
Συνεργασίας για την προώθηση του 
προγράμματος με το Δήμο της Βέροιας, τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Ημαθίας και την 
Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του 
νομού Ημαθίας. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 
Light αποτελούν, η βιβλιοθήκη της Λισσαβώνας 
(Πορτογαλία), η βιβλιοθήκη του Roskilde 
(Δανία), η βιβλιοθήκη της Μπολόνιας (Ιταλία) 
και η βιβλιοθήκη του Βekes (Oυγγαρία). 
 
